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75 80 85 　　　　　　　95　　　　　10090　　　　腰囲
図8．胴囲と腰囲の相関分布
105 110
◆1976年
訂986年
△1996年
（cm）
十文字学園女子短期大学学生の体型
衣服設計との関連を検討した。
　主な結果は次のとおりである。
1．計測項目を1971年から1996年までの平均値で比較す
　ると身長は，26年間に漸増し，1971年の平均値より
　1996年は，2．91cm増加している。
　　その他の長径4項目（総丈・「後W．L．→床」・背
　丈・袖丈）も同様に増加している。周径4項目（頚付
　根囲・胸囲・胴囲・腰囲）・幅径3項目（背肩幅・背
　幅・胸幅）・「胸囲一胴囲」・「腰囲一胴囲」では，
　26年間に多少の増減はあるものの，身長ほどの大きな
　変化は見られない。
2．肥満度をBMIにより観察すると26年間に漸減し，痩
　せ型になった。
3．身長に対する指数10項目，胸囲・腰囲に対する指数
　4項目，背肩幅に対する指数2項目を用いて体型を検
　討した結果，現在の若年女子は，身長の割に背丈が大
　きく，「後W．L．→床」が小さい。身長の大きい割に周
　径項目が小さく痩せ型である。身長の割に背肩幅・背
　幅が小さい。
4．「背肩幅／胸囲」の分布により，上半身の型紙設計に
　っいて検討した結果，若年女子の胴部原型の製図方法
　は修正の必要がなく従来のプログラムでコンピュータ
　製図を行ってさしっかえがないことが確認された。
97
5．1996年の腰囲と胴囲の相関分布をJISのサイズ表示
に当てはめてみると，9％の人がJISのサイズからは
み出し既製服のサイズが合わないことが分かった。
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